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Практика по фармакогнозии является важ-
ной составной частью учебного процесса, без
правильной постановки которой невозможна
качественная подготовка провизора (магистра
фармации). Основными задачами учебной прак-
тики является закрепление теоретических зна-
ний, полученных студентами в лекционно-лабо-
раторном курсе по дикорастущим и культивиру-
емым лекарственным растениям (ЛР), формиро-
вание умений и практических навыков по воп-
росам заготовки, сушки, хранения и переработ-
ки лекарственного растительного сырья (ЛРС).
Согласно учебному плану, практику по фарма-
когнозии студенты проходят в 6 семестре в объё-
ме 108 ч.(18 рабочих дней). Общее учебно-ме-
тодическое руководство и контроль за практи-
кой студентов осуществляется кафедрой.
На фармацевтическом факультете обуча-
ются студенты из Сирии, Ливана, Марокко, Па-
лестины, Судана. Потребление ЛРС в есте-
ственном виде, таком, как измельченное, фасо-
ванное сырье, сборы в этих арабских странах
очень ограничено. Аптеки этих стран реализу-
ют только готовое фасованное сырье и фито-
препараты импортного производства. Сбор ди-
корастущего лекарственного растительного
сырья и культивирование лекарственных рас-
тений не развиты. В связи с этим, в целях сти-
мулирования производства ЛРС и развития про-
мышленности по созданию местных фитопре-
паратов,  среди иностранных студентов стиму-
лируется заинтересованность в глубоком изу-
чении биологии, экологии, распространении
дикорастущих  ЛР и основах культуры и инт-
родукции лекарственных растений.
В период летней учебной практики по
фармакогнозии обращается большое внимание
на лекарственные растения, произрастающие и
применяемые в арабских странах.
Основу практических навыков для инос-
транных студентов составляют: знание вне-
шних признаков живых растений в условиях
культуры и естественных местообитаниях, вре-
мя заготовки сырьевой части растения, сушка
и приведение в стандартное состояние.
Кафедра максимально адаптировала про-
грамму учебной практики для иностранных сту-
дентов, включив в нее изучение растений тро-
пических и субтропических флор путем экскур-
сий в оранжерею и городской ботанический сад.
Каждый студент оформляет дневник, в котором
отражает рабочий день и описывает одно рас-
тение, получает индивидуальное задание по
заготовке 500 г стандартного сырья.
